
























	 2004 年 2 月には mixi や GREE、2006 年 9 月（2004
年 2 月という説もある）の facebook	 といった SNS
（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）が



















































雄市では twitter なども積極的に活用している。	 
	 武雄市が市の公式ページを facebook に移行し























っている。その一環として、2011 年 4 月より
facebookを利用した地域コミュニティ活性化につ
図２	 フナハシ＋フェイスブックページ	 
図 1	 米子市ヨネギーズの facebook ページ	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 全国	 富山県	 東京	 
人口	 128,057,352	 1,093,365	 13,161,751	 
Facebook 利用
者	 
7,600,000	 25,600	 2,879,240	 
Facebook 利用
率	 
5.9%	 2.3%	 22%	 
表１	 フェイスブックの利用状況の比較	 
図 5	 I	 Love	 南砺 facebook ページ	 































































































































（受理 2012 年 3 月 15 日）	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